






De nordiske kriminalistforeninger 2014 
 
Kriminalistforeningen i Danmark 
Foreningens formand er forskningschef Britta Kyvsgaard. Bestyrelsen bestod i 
2014 endvidere af advokat Jakob Lund Poulsen, departementschef Anne Kristine 
Axelsson, professor Flemming Balvig, fuldmægtig Susanne Clausen, professor 
Thomas Elholm, afdelingschef Arne Vedsted Gram, rigsadvokat Ole Hassel-
gaard, højesteretsdommer Poul Dahl Jensen, professor Gorm Toftegaard Nielsen, 
retspræsident Birgitte Holmberg Pedersen, direktør for kriminalforsorgen Johan 
Reimann, overlæge Dorte Sestoft og arrestinspektør Jens Tolstrup. 
 Foreningens sekretær og kasserer er advokat Jakob Lund Poulsen. 
 Efter generalforsamlingen d. 3. februar 2014 indledte rigsadvokat Ole Hassel-
gaard, fængselsinspektør Peter Vesterheden og seniorforsker Peter Scharff 
Schmidt om omfang af og indhold i varetægtsfængslinger. Foreningen afholdt 
yderligere fire møder i 2014. Den 25. marts var der gå-hjem-møde med titlen 
»Kriminalforsorg i forandring« med oplæg fra direktøren for kriminalforsorgen, 
Johan Reimann. Den 29. april afholdt foreningen møde om emnet »Forsvarer-
etik« med advokat Jakob Lund Poulsen som indleder. Den 2. september debatte-
rede Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen og advokat Per Magid 
emnet »Undersøgelse af ’sager’ – aktuelle tendenser og retssikkerhedsmæssige 
problemer«. Årets sidste møde blev afholdt d. 11. december. Titlen var »Resulta-
ter fra ny undersøgelse af grønlænderes retsbevidsthed« med oplæg fra professor 
Flemming Balvig.  
 Foreningen har desuden arrangeret et besøgsmøde og en temadag i 2014. Be-
søgsmødet blev afholdt d. 2. september, hvor der var besøg i Retspsykiatrisk Kli-
nik og Blegdamsvejens fængsel. Temadagen blev afholdt d. 28. oktober og havde 
titlen »Systemer og mennesker i grænselandet. Oplæg og diskussion om, hvad vi 
skal gøre i forhold til psykisk syge og mentalt retarderede lovovertrædere mv.« 
 En nyoprettet lokalafdeling i Aalborg afholdt et møde den 27. november med 
titlen »With a Little Help from My Friends. Co-offending and its implications for 
criminal justice practice and research« med Sarah van Mastrigt, Aarhus Universi-
tet, som indleder.  
 Ved årets udgang havde Dansk Kriminalistforening 360 medlemmer. I 2014 




ret fem kollektive medlemskaber for mindre arbejdspladser (op til 20 medarbej-
dere) og seks kollektive medlemskaber for større arbejdspladser. 
Svenska Kriminalistföreningen 
Vid Svenska Kriminalistföreningens årsmöte den 23 april 2014 omvaldes lag-
mannen Gudrun Antemar till ordförande i föreningen. Till styrelseledamöter om-
valdes justitierådet Agneta Bäcklund, samordningschefen vid Brottsförebyggande 
rådet Erik Grevholm, f.d. justitierådet Sten Heckscher, rättssakkunnige Christer 
Lundh, advokaten Tomas Rothpfeffer, professorn Jerzy Sarnecki, vice riksåklaga-
ren Kerstin Skarp, rikspolischefen Bengt Svenson, professorn Magnus Ulväng 
och hovrättspresidenten Fredrik Wersäll. Till ny styrelseledamot valdes profes-
sorn Niklas Långström. 
 Till revisorer omvaldes ämnesrådet Patrik Örnsved och förbundsjuristen Anna 
Kers samt ämnesrådet numera hovrättsrådet Göran Nilsson som revisorssupple-
ant.  
 Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden. 
 Under året har föreningen arrangerat två föreningsmöten och två pubkvällar. I 
juni lanserades Svenska kriminalistföreningens nya hemsida  
www.kriminalistforeningen.se. 
 Vid vårens föreningsmöte ställdes, mot bakgrund av att tillgången till inform-
ation i dag närmast är oändlig, frågan om staten håller på att ge upp angående in-
tegriteten. Det diskuterades bl.a. om samhället har gått för långt i den brottsbe-
kämpande och brottsförebyggande verksamheten och hur proportionalitetsbe-
dömningar och avvägningen mellan rättssäkerhet och trygghet mot brott görs. 
Ordföranden i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Sigurd Heuman, chefså-
klagaren vid Åklagarkammaren för säkerhetsmål Tomas Lindstrand, generalsek-
reteraren i Sveriges advokatsamfund Anne Ramberg, justitiekanslern Anna Skar-
hed och biträdande säkerhetspolischefen Johan Sjöö debatterade under ledning av 
hovrättspresidenten Fredrik Wersäll. 
 Höstmötet tog sin utgångspunkt i den kriminologiska forskningen. Tre forska-
re från Stockholms universitet, professorerna Jerzy Sarnecki och Felipe Estrada 
samt fil. dr. Christoffer Carlsson, presenterade varsin viktig slutsats inom sina re-
spektive forskningsfält, som sedan analyserades och kommenterades av vice rik-
såklagaren Kerstin Skarp, lagmannen Cecilia Klerbro och profesorn Niklas 
Långström (forskningsledare inom Kriminalvården). Diksussionen leddes av den 
tidigare ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher. 
 På vårpuben gav den dåvarande chefen för länskriminalpolisen i Västra Götal-




åtta människors liv, deras orsaker samt av polisens arbete för att stävja våldet i 
Göteborg. Vid höstpuben lämnade regeringens särskilde utredare kammarrätts-
presidenten Thomas Rolén en initierad redogörelse för det mycket omfattande ar-
betet med att förbereda ombildningen av svensk polis till en sammanhållen myn-
dighet från den 1 januari 2015.  
 Vid årets utgång hade föreningen cirka 220 medlemmar. 
Kriminalistforeningen i Island – Sakfræðifélag Íslan 
Foreningens formand er professor Ragnheiður Bragadóttir. 
 I 2014 var der intet møde i foreningen. 
Suomen Kriminalistiyhdistys – Kriminalistföreningen i Finland r.y. 
Föreningens styrelse har under redogörelseåret haft följande sammansättning; 
ordförande: specialsakkunnig Ville Hinkkanen, viceordförande: generaldirektör 
Esa Vesterbacka, sekreterare: planerare Petri Danielsson och kassör: universitets-
lärare Dan Helenius. Styrelsens övriga medlemmar bestod av följande personer: 
överläkare Nina Lindberg, häradsåklagare Yrjö Reenilä och advokat Satu 
Wartiovaara. Styrelsens suppleanter bestod av följande personer: referendarieråd 
Kaarlo Hakamies, planeringsdirektör Sanna Heikinheimo, doktorand Kristiina 
Henttu, överlärare Matti Laine, specialsakkunnig Henrik Linderborg, direktör 
Mikko Virkamäki, och lagstiftningsdirektör Lena Andersson. Styrelsen samman-
trädde en gång år 2014, den 4 juni. 
 Föreningens årsmöte hölls den 4 juni 2014. Temat för mötet var ”IT-krimina-
litet (Tietoverkkorikokset)”. Presentationerna hölls av kriminalkommissarie Tero 
Muurman från Centralkriminalpolisen och professor Asko Lehtonen från Vasa 
universitet. 
 Vid årets slut hade föreningen 232 medlemmar. 
Kriminalistforeningen i Norge 
I løpet av 2014 har foreningen arrangert to debattmøter i Litteraturhuset i Oslo. 2. 
juni var temaet hurtigdomstoler og om det er ønskelig å effektivisere straffesaks-
behandlingen i bestemte sakstyper. Under tittelen «Kort prosess med kriminelle 
utlendinger?» ble dette diskutert av et panel bestående av tidligere førstelagmann 
i Borgarting lagmannsrett Nils Erik Lie, sorenskriver i Oslo tingrett Geir Enge-
bretsen, tingrettsdommer i Oslo tingrett Anne Margrethe Lund, stortingsrepresen-





 Til det andre møtet inviterte foreningen til debatt om vårens grunnlovsendrin-
ger og deres betydning for norsk strafferettspleie under tittelen «Menneskeret-
tighetene i Grunnloven: Fra Eidsvoll til Strasbourg – og tilbake igjen?». Møtet 
ble avholdt 8. desember og i panelet deltok stortingsrepresentant og leder av Kon-
troll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg, professor Eivind Smith, profes-
sor Anne Robberstad, professor Mads Andenæs, advokat Frode Elgesem og høy-
esterettsdommer Hilde Indreberg.  
 Foreningen avholdt årsmøte 26. mars 2014. Følgende styre ble valgt: første-
statsadvokat Runar Torgersen, Riksadvokatembetet (leder); assisterende sjef i 
Spesialenheten for politisaker Guro Glærum Kleppe (nestleder); professor Jørn 
R.T. Jacobsen, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen (styremedlem); assiste-
rende riksadvokat Knut Erik Sæther, Riksadvokatembetet (styremedlem); advo-
kat Arne Gunnar Aas, Advokatfirmaet Hjort (styremedlem); forsker Jane Dullum, 
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo (varamedlem); se-
niorkonsulent Per Jørgen Ystehede, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, 
Universitetet i Oslo (varamedlem). Foreningens revisor er advokat Roar Østby. 
Nils Gunnar Skretting, sekretær i Straffeprosessutvalget, er foreningens sekretær. 
 Per dags dato har foreningen ca. 200 medlemmer. 
